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ABSTRAKT 
Bakalárska práca prináša kritické zhodnotenie konštrukčných riešení pomôcok pre 
nástup telesne postihnutých do autobusov mestskej hromadnej dopravy a zároveň sa 
zaoberá návrhom niekoľkých variant výklopných rámp, ktoré sa snažia zlepšiť 
nedostatky súčasných rámp. Prvá časť obsahuje prehľad súčasnej situácie pomôcok 
pre nástup a výstup telesne hendikepovaných osôb. V druhej časti sa 
nachádzajú návrhy konštrukčných riešení, ktoré by sa mohli uplatniť v autobusoch 
mestskej hromadne dopravy. A v poslednej časti sú tieto návrhy zhodnotené 









The bachelor work brings the critical assessment of the construction solutions of the 
aids for boarding of the physically handicapped persons in the busses of the 
municipal mass transportation and at the same time it deals with design of some 
tipping ramp variants, which try to improve the faults of the present ramps. The first 
part contains the review of the present situation of the aids for boarding and entrance 
of the physically handicapped persons. The second part contains the designs of the 
construction solutions, which could be of use in the busses of the municipal mass 
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Telesné postihnutie, ktoré výrazne zmení ţivot človeka, môţe zasiahnuť kaţdého 
z nás, buď konkrétne na našej osobe alebo našich blízkych. Osoby s týmto 
hendikepom sú rovnocennou súčasťou našej spoločnosti, preto je našou povinnosťou 
im zabezpečiť plnohodnotný ţivot a to hlavne pomocou vytvárania bezbariérového 
prostredia. V porovnaní s minulosťou sa spoločnosť zaoberá týmto problémom stále 
viac a vznikajú zákony pre dohliadanie nad dodrţiavaním predpisov, ktoré zaručujú 
bezbariérový prístup hendikepovaným občanom. Týka sa to obzvlášť dopravy, ktorá 
je kaţdodennou súčasťou nás všetkých. Aby telesne postihnutý mali plnohodnotný 
ţivot, musia mať zaistenú čo najmenej komplikovanú dopravu. Tento problém 
najviac zasahuje mestskú hromadnú dopravu, ktorej sluţbu denne vyuţije nespočetné 
mnoţstvo osôb. Bezbariérové prostredie v doprave sa v súčasnosti zabezpečuje 
pomocou úpravy aktuálnych dopravných prostriedkov pre ľahšie nastupovanie 
a vystupovanie telesne postihnutých. Najčastejšia forma úpravy vozidiel je 
integrovanie rampy alebo zdvíhadla do priestoru pred dverami vozidla, ktoré 
odstraňujú výškový rozdiel medzi nástupnou plochou a podlahou dopravného 
prostriedku.  
Obsahom tejto práce je zmapovanie súčasnej situácie pomôcok pri nástupe a výstupe 
telesne hendikepovaných osôb v mestskej hromadnej doprave a návrh prístupu 
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1 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 
 
 
1.1 Úvod do problematiky bezbariérovej dopravy 
Cestovanie je neodmysliteľnou súčasťou ţivota kaţdého človeka. Bezbariérovosť 
celého systému verejnej dopravy patrí k jednej zo základných vlastností modernej 
verejnej dopravy. Odstraňovanie existujúcich bariér a dôsledná prevencia vzniku 
nových bariér umoţní všetkým osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie (OOSPO) verejnú dopravu vyuţiť, a tým sa väčším podielom zapojiť do 
spoločenského ţivota. 
 
 Systém verejnej dopravy je moţné definovať ako súbor subsystémov a väzieb medzi 
nimi, ktoré spolu tvoria previazaný celok. Ako základné sa dajú uviesť podsystémy: 
- mobilný: vozidlá, 
- pevný: stavby, dopravná cesta, doplnkové zariadenia potrebné k prevádzke, 
- informačné a riadiace: informačné a komunikačné systémy pre potrebu dopravcu, aj 
pre cestujúcich. 
   Ďalej je moţné dopravu členiť na subsystémy dopravy: 
- koľajové, resp. dráhové – vlaky, metro, električky, trolejbusy, príp. lanové dráhy, 
- cestné: autobusy, príp. taxi alebo špeciálna dopravná sluţba pre OOSPO, 
- letecké: v podmienkach Českej republiky hlavne doprava medzištátna, 
- vodné: v podmienkach Českej republiky hlavne doprava rekreačná. 
 
Bariéra 
Za bariéru pri preprave verejnou osobnou dopravou je nutné povaţovať akúkoľvek 
prekáţku (hmotná bariéra) alebo okolnosť (situácia, nehmotná bariéra), ktorá 
vyuţitie verejnej dopravy obmedzuje alebo úplne vylučuje. Bariéry sa dajú rozčleniť 
na: 
-hmotné (fyzické, architektonické) – vertikálne (výškové) a horizontálne (medzery) 
rozdiely, ako napr. schody, obrubníky, priechodné profily, dvere, prenosné prekáţky 
v koridoroch pre chodcov (reklamné tabule, odpadkové koše, stojany na jazdné 
bicykle). 
-nehmotné – nefunkčnosť, neexistencia niečoho – chýbajúci informačný systém napr. 
pre nevidiacich s akustickým výstupom, pre nepočujúcich s vizuálnym výstupom, 
vynechanie garantovaného nízkopodlaţného spoja, nefunkčný výťah, 
vysokopodlaţný spoj v MHD alebo ţelezničnej doprave pre osobu na vozíku; 
prechod bez akustickej signalizácie pre zrakovo postihnutého. Medzi nehmotné 
bariéry patria tieţ bariéry informačné a komunikačné ( hlavne pre sluchovo 
postihnutých). 
Bariéry nehmotné, hoci väčšinou opomínané, pretoţe nie sú viditeľné, majú rovnaké 
dopady ako bariéry hmotné, architektonické. 
 
Z hľadiska moţnosti odstránenia sa dajú deliť bariéry na: 
- dočasné: odstrániteľné v relatívne krátkej dobre (prenosné prekáţky, prekáţky 
spojené napr. so zemnými prácami, nezníţený obrubník pri prechode aj.), 
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Definícia pojmu „bezbariérový“ 
Definície a výklady pojmov „bezbariérovosť“, „prístupnosť“ a im podobným sa 
v jednotlivých štátoch alebo regiónoch Európy líši. V niektorých štátoch je definícia 
zakotvená v právnej norme relatívne exaktne, inde skôr všeobecne a v iných štátoch 
definícia týchto pojmov chýba úplne, aj keď sa tieto pojmy beţne pouţívajú. 
Nasledujúci text uvádza niekoľko definícií alebo prístupov k pojmu „bezbariérový“, 
„bezbariérovosť“ tak, ako boli zistené z odbornej literatúry. 
 
Česká republika a Slovensko 
Pojem „bezbariérový“ všeobecne nie je doteraz v českých právnych predpisoch 
definovaný, napriek tomu sa beţne v zákonoch, vyhláškach, odbornej literatúre aj 
v praxi pouţíva. To znamená, ţe bezbariérové je to, čo splňuje poţiadavky vyhlášky 
č. 369/2001 Sb. Tá však pojednáva v prevaţnej miere len o stavbách občianskej 
vybavenosti, ale nie o dopravných prostriedkoch; s výnimkou veľmi všeobecnej 
formulácie nespomína ani informačné a komunikačné systémy. 
Len [23] uvádza, ţe bezbariérová prístupnosť a pouţívanie (nástupíšť) je „také 
prevedenie nástupíšť, ktoré ako funkčný celok zaisťuje osobám s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie prístup, orientáciu, samostatný a bezpečný pohyb 
a vyuţitie zariadení pre verejnosť na nástupišti umiestnených“. 
Autor tejto knihy definuje bezbariérovú verejnú dopravu v [24] ako „taký stav 
systému verejnej dopravy, ktorý umoţňuje všetkým osobám bezpečný a samostatný 
prístup a plnohodnotné – bezpečné a samostatné – pouţívanie a pohyb bez cudzej 
pomoci“. Za plnohodnotné môţe byť povaţované len také vyuţívanie, prístup 
a pohyb, ktoré je miestne (odkiaľ – kam, kde), časovo (odkedy - dokedy) a funkčne 
(ako, akým spôsobom) nezávislé. 
 
Ak má byť bezbariérový celý systém verejnej dopravy, je treba, aby poţiadavky na 
bezbariérový prístup, vyuţívanie a pohyb splňovali všetky nasledujúce subsystémy: 
- vozový park (vozidlá), 
- infraštruktúra (dopravné cesty, budovy apod.), 
- zariadenia a doplnkové sluţby (predajné automaty, označovače jazdných dokladov, 
úschovne batoţiny, informačné centrá apod.), 
- personál dopravcu, hlavne ten, ktorý je v kaţdodennom styku s cestujúcimi. 
 
Podobný prístup ako v Českej republike (bez konkrétnej definície) sa dá vysledovať 
aj na Slovensku, kde je táto problematika upravená vyhláškou Ministerstva ţivotného 
prostredia č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách 
na stavby vyuţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z 8. 
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1.2 Definícia zdravotného postihnutia 
Pod pojmom zdravotne postihnutý si mnohí z nás predstavia človeka na invalidnom 
vozíku alebo s barlami či paličkou. Jedná sa však o veľmi rôznorodú skupinu ľudí s 
rozdielnymi problémami, potrebami a záujmami. Okrem telesne, zrakovo a sluchovo 
postihnutých patria medzi zdravotne postihnutých taktieţ mentálne postihnutí a ľudia 
vnútorne chorí alebo s civilizačnými chorobami.  
 
Český právny poriadok nepozná všeobecnú definíciu osoby so zdravotným 
postihnutím, definuje niektoré termíny hlavne pre účely uplatnenia v sústavnom 
zamestnaní (invalidný občan, čiastočne invalidný občan, občan so zníţenou 
pracovnou schopnosťou a občan so zníţenou pracovnou schopnosťou s ťaţším 
zdravotným postihnutím, čiastočne / prevaţne / úplne bezmocný občan). Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza vo svojej Medzinárodnej klasifikácii chýb, 
postihnutí a znevýhodnení (1980) nasledujúce definície:  
 
Porucha: Akákoľvek strata alebo abnormálnosť psychologickej, fyziologickej alebo 
anatomickej štruktúry alebo funkcie.  
 
Postihnutie: Akékoľvek obmedzenie alebo strata (vyplývajúca z poruchy) 
schopnosti jednať a uskutočňovať činnosti spôsobom alebo v medziach, ktoré sa pre 
ľudskú bytosť povaţujú za normálnu.  
 
Znevýhodnenie: Nevýhoda, vyplývajúca pre daného jedinca z jeho poruchy alebo 
postihnutia, ktorá obmedzuje nebo znemoţňuje, aby naplnil úlohu, ktorá je pre tohto 
jedinca (s prihliadnutím k veku, pohlaví a sociálnym a kultúrnym činiteľom) 
normálna.  
 
Jednoduchá definícia uţívaná u nás pre účely zdravotného poistenia znie: Stav 
trvalého a závaţného zníţenia funkčnej schopnosti v dôsledku choroby, úrazu nebo 
vrodenej poruchy. [2]  
 
Ľudia so zdravotným postihnutím je veľmi rôznorodá skupina, ktorá sa delí podľa 
typov postihnutí na menšie podskupiny: 
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                                    Tab. 1 Počet zdravotne postihnutých občanov [3] 
Typ postihnutia Počet obyvateľov 
celkom: 
k 1.1.2003 
10 203 269 
Zrakovo postihnutí 





z toho nepočujúci 
96 931 
14 795 
Poruchy reči 58 159 
Mentálne postihnutie 290 793 
Chyby pohybového 
ústrojenstva 
z toho vozičkári 
291 814 
33 671 
Diabetici 515 265 
Duševne chorí 96 931 
Epileptici 135 704 
Psoriatici 193 862 
Celkom 1 802 409 
 
Pri vedomí určitej nepresnosti sa dá konštatovať, ţe je v Českej republike asi 1,8 
milióna zdravotne postihnutých, teda asi 18% obyvateľov republiky. Toto 
konštatovanie je v relácii so situáciou v ďalších európskych štátoch. Percento 
zdravotne postihnutých býva uvedené od 5% do 19%. Prakticky sa však nejedná 
o tak vysoký rozdiel v skutočnom počte zdravotne postihnutých, ale o odlišné kritériá 
pri posudzovaní. Podľa Dôvodovej správy Európskej únie k prijatiu Rozhodnutia 
Rady Európy o Európskom roku osôb so zdravotným postihnutím 2003 má v EÚ 
zdravotné postihnutie pribliţne 38 miliónov osôb, teda kaţdý desiaty Európan 
všetkých vekových kategórií. [3] 
 
Moderné technológie zásadným spôsobom zlepšujú kvalitu ţivota ľudí so 
zdravotným postihnutím. Sortiment kompenzačných pomôcok sa v Českej republike 
v posledných rokoch výrazne zlepšil, aj keď  vyšetrovanie Výběrového šetření osob 
se zdravotním postiţením (VŠPO 07) naznačilo, ţe hlavne u vybraných typov 
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telesne 203 839 327 354 8 763 3 712 6 739 550 407 
zrakovo 26 809 55 171 2 497 625 2 337 87 439 
sluchovo 26 499 41 351 3 620 1 720 1 510 74 700 
mentálne 79 952 22 345 792 1 377 2 233 106 699 
duševne 104 969 17 633 919 881 3 663 128 065 
vnútorné 659 037 213 922 3 378 4 795 9 560 890 692 
Celkom 1 101 105 677 776 19 969 13 110 26 042 1 838 002 
 
Kompenzačné pomôcky hrajú významnú úlohu v procese rehabilitácie a následnej 
integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Z výsledkov vyplýva, ţe 
technické pomôcky pouţívajú hlavne ľudia so zrakovým, telesným a sluchovým 
postihnutím - viac ako 60%. [4] 
 
 
1.2.1 Osoby s telesným postihnutím 
Medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím tvoria najpočetnejšiu skupinu telesne (resp. 
pohybovo) postihnutí.  
Toto postihnutie je obmedzenie hybnosti aţ znemoţnenie pohybu a dysfunkcie 
motorickej koordinácie v príčinnej súvislosti s poškodením, poruchou či funkčnou 
poruchou nosného a hybného aparátu, centrálna alebo periférnou poruchou inervácie 
alebo amputácie či deformácie časti motorického systému. Takéto poruchy či 
dysfunkcie sú obvykle viditeľné na prvý pohľad a majú charakter trvalého zníţenia 
funkčnej výkonnosti aj straty schopnosti v niektorej oblasti alebo vo viacerých 
oblastiach lokomócie. Spoločným rysom takto postihnutých ľudí je primárna 
redukcia obvyklých pohybových aktivít a v niektorých prípadoch aj čiastočná aţ 
úplná imobilita, čo má zásadný vplyv na kvalitu ţivota, sebestačnosť a prístup k 
ţivotným príleţitostiam u týchto občanov. 
 
Vďaka starnutiu populácie, negatívnym prenatálnym aj postnatálnym vplyvom, 
neklesajúcej úrazovosti a nárastu degeneratívnych aj tzv. civilizačných ochorení sa 
dá očakávať, ţe ľudí s funkčným obmedzením motoriky nebude ubúdať (skôr 
naopak). [3] 
 
Medzi špecifiká, ktoré charakterizujú a ovplyvňujú samostatný a bezpečný pohyb 
a orientáciu osôb s postihnutím pohybového aparátu, tj. hlavne osôb pohybujúcich sa 
na vozíku, s barlami a inými kompenzačnými pomôckami, patrí: 
-a. niţšia rýchlosť pohybu (mimo osôb na elektrickom vozíku) – nutné uvaţovať pri 
určovaní časov potrebných na prekonanie vzdialenosti – na prechodoch pre chodcov, 
pri prestupoch medzi spojmi alebo presune medzi miestami v prestupnom uzle apod.; 
-b. obmedzená moţnosť vyuţitia oboch rúk – pri otváraní, obsluhe a ďalších 
úkonoch majú osoby na vozíku, pokiaľ sa pohybujú bez sprievodu, k dispozícii nie 
obe, ale len jednu ruku, pretoţe druhou riadia vozík; 
-c. zníţený horizont videnia – ako pre orientáciu, tak pre čítanie textov je potrebné si 
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v mestskom prostredí vyskytuje mnoho predmetov a prekáţok (stojany na bicykle, 
reklamné tabule pred obchodmi, mestský mobiliár, okrasná zeleň oddeľujúca napr. 
vozovku od chodníka aj.); to má za následok úplne iný rozhľad po okolí (dopredu aj 
do strán), ale tieţ to môţe byť príčina prehliadnutia osoby na vozíku vodičom; 
-d. menšia dosiahnuteľná vzdialenosť – osoba na vozíku má v porovnaní s ostatnými 
osobami menšiu schopnosť dosiahnuť na predmety vo svojom okolí (pred sebou, nad 
sebou, do boku) alebo ich obslúţiť; 
-e. väčšia plošná náročnosť – osoba na vozíku potrebuje pre svoj pohyb väčšiu voľnú 
manévrovaciu plochu, priechodnú šírku a podobne; 
-f. obmedzené moţnosti prekonania horizontálnych a vertikálnych rozdielov 
a sklonov – pri nedodrţaní predpísaných hodnôt sklonov a výškových rozdielov 
môţe byť bezpečnosť osoby na vozíku ohrozená (jazda po spáde) alebo jej 
samostatný pohyb značne sťaţený; 
-g. citlivejšie vnímanie kvality povrchu prechádzajúcich plôch – osoba na vozíčku 
vníma zhoršenú kvalitu chodníku a ďalších verejne prístupných plôch značne 
citlivejšie ako chodec. [1] 
 
Legislatíva Českej republiky občanom s telesným postihnutím dáva k dispozícii 
podľa veľkosti postihnutia mimoriadne výhody: 
- I. stupeň – ZP – ťaţko zdravotne postihnutý človek  
- II. stupeň - ZŤP - zvlášť ťaţko zdravotne postihnutý človek 
- III. stupeň - ZŤP/P – zvlášť ťaţko zdravotne postihnutý človek s potrebou 
sprievodcu 
 
Väčšina telesne postihnutých potrebuje pomoc druhých ľudí alebo pomôcky, ktoré 
im pomáhajú pri pohybe. K týmto pomôckam sa radia hlavne invalidné vozíky. Do 
tejto skupiny patrí celá rada pomôcok, ktoré sa líšia svojou stavbou i pouţitím. 
Môţeme ich rozdeliť takto: 
- Pojazdné kreslá  
- Vozíky mechanické  
- Vozíky športové 
- Vozíky detské a kočíky 
- Vozíky elektrické - exteriér  
- Vozíky elektrické - interiér  
- Skútre  
- Trojkolky, štvorkolky 
 
Celý rad konštrukčných prvkov spoluurčuje aký vozík bude zostavený, tak aby 
vyhovoval postihnutiu a potrebám uţívateľa. Tieto potreby predstavujú nielen dané 
telesné postihnutie,  ale mali by vyjadrovať aj sociálne poţiadavky postihnutého 
človeka. Môţe tak vzniknúť špeciálny individuálne prispôsobený vozík aktívny, pre 
spastika a podobne. 
Pacient, ktorému je vozík predpísaný, navštívi niektoré špecializované pracovisko. 
Tam mu je na základe špecifikácie potrieb odborným lekárom a konštrukčných 
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1.3 Základné pojmy 
Medzi základné odborné pojmy pouţívané v problematike bezbariérovej dopravy, 
resp. pohybu osôb pohybovo postihnutých, patrí: 
   Šikmá rampa je časť komunikácie alebo samostatná konštrukcia nahradzujúca 
schody a umoţňujúca vlastný prístup do stavby alebo prekonávanie výškového 
rozdielu medzi časťami stavby. Vo vyhláške 398/2009 Sb. Je nahradená pojmom 
„bezbariérová rampa“. 
 
   Voľná (manévrovacia) plocha – plocha určená pre otočenie vozíka alebo zaistenie 
prístupu k danému objektu alebo zariadeniu. Má minimálne rozmery 1,2x1,5m; 
štandardne sa uvaţujú jej rozmery min. 1,5x1,5m alebo kruh s priemerom 1,5 m pre 
otočenie o 360°, príp.1,2x1,5m pre otočenie o 180°. Pred dverami otváranými 
smerom k sebe je nutné plochu zväčšiť na 2x1,5m, aby sa osoba na vozíku mohla pri 
otvorení dverí posunúť dozadu. 
 
 
     Dosiahnuteľná vzdialenosť – zóna pred, nad aj stranou (vpravo, vľavo) osoby na 
vozíku, v ktorej je táto osoba schopná oboma rukami dosiahnuť na predmety alebo 







































































1.4 Prístup handicapovaných občanov do dopravných prostriedkov 
V dnešnej dobe je stále viac alternatív pri preprave invalidných občanov, aj vďaka 
technickému pokroku a záujmu vlády o bezbariérový prístup.  
„Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ 
z uznesenia vlády z dňa 26. březen 2008 č.292 hovorí o sprístupňovaní dopravy: 
V rámci zámeru bezbariérových trás je treba klásť dôraz na prepojenie jednotlivých 
objektov s bezbariérovými trasami obce/mesta. Budovanie bezbariérových trás, 
v mestách s MHD vrátane odpovedajúcich dopravných prostriedkov, naplňuje nie len 
základné ciele Programu mobility, ale predovšetkým umoţňuje všetkým občanom 
byť plnoprávnymi občanmi príslušnej obce. Z tohto hľadiska je podpora určená na 
sprístupňovanie dopravy poskytovaná na: 
1. sprístupňovanie peších trás – vytváranie bezbariérových peších trás a ich 
napojenie na dopravný systém 
2. odstraňovanie bariér stavebného charakteru v MHD, hlavne odstraňovanie bariér 
na zastávkach a nástupištiach 
3. obnova vozidiel verejnej autobusovej dopravy 
4. vybavenie dopravných prostriedkov MHD informačnými a signalizačnými 
zariadeniami pre cestujúcich so zníţenou schopnosťou pohybu a orientácie 
5. systémové opatrenia v mestách prevádzkujúcich MHD, hlavne inštalácia 
verejných informačných a odbavovacích systémov pre cestujúcich so zníţenou 
schopnosťou pohybu a orientácie [6] 
 
 
1.4.1 Požiadavky na cestné vozidlá 
V nasledujúcom texte je uvedený výber niektorých parametrov alebo vlastností , 
ktoré umoţnia prepravu aj OOSPO. Niektoré parametre sa v českých právnych 
predpisoch nevyskytujú vôbec, dôleţitá je hlavne výška podlahy, resp. prvého 
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Systém zníţenia výšky podlahy (kneeling) 
Tento systém umoţňuje zníţenie podlahy vozidla jeho naklopením a tým zníţenie 
vertikálneho rozdielu medzi podlahou vozidla a nástupnou hranou aţ o 70 mm. 
Proces zniţovania a zdvíhania musí byť moţné zastaviť a okamţite rezervovať ako 
ovládačom v dosahu vodiča sediaceho vo svojej kabíne, tak aj v blízkosti 
ktoréhokoľvek z ovládačov činnosti systému zniţovania výšky podlahy. 
 
Schody 
Najmenej u jedných prevádzkujúcich dverí nesmie výška prvého schodu nad zemou 
presahovať 0,25 m v mestských autobusoch a 0,32 m v autobusoch ostatných 
(medzimestské a diaľkové, resp. len pre prepravu sediacich cestujúcich). Môţe byť 
vyuţitý systém zníţenia podlahy (tzv. kneeling) alebo výsuvný schod (čiastočne 
v zahraničí, tieţ pri dráhových vozidlách) Prechod zo zníţenej uličky do priestoru sa 
nepovaţuje za schod. 
 
Šírka dverí 
Dvere umoţňujúce prístup do vozidla cestujúcim na vozíku musia byť široké min. 
0,9 m, pričom táto šírka môţe byť pri meraní v úrovni drţadiel zníţená o 0,1 m. 
 
Ovládače dverí 
Ţiadny ovládač otvárania dverí v tesnej blízkosti dverí (mimo alebo vnútri vozidla) 
nesmie byť vyššie ako 1,3 m od zeme alebo od podlahy vozidla. 
 
Vyhradené sedadlá a priestor pre cestujúcich so zníţenou pohyblivosťou 
Ako minimálny počet vyhradených sedadiel pre telesne postihnuté osoby sa 
povaţujú aspoň 4 sedadlá v mestských autobusoch, resp. 2 sedadlá v ostatných 
autobusoch; musia byť umiestnené blízko prevádzkujúcich dverí vhodných pre 
nástup a výstup týchto cestujúcich. Sedadlo, ktoré sa sklápa v prípade keď nie je 
pouţívané, nesmie byť určené ako vyhradené sedadlo. Najmenej pod jedným 
vyhradeným sedadlom alebo vedľa neho musí byť dostatočný priestor pre vodiaceho 
(asistenčného) psa ako sprievod nevidiaceho. 
 
Zariadenie pre komunikáciu s vodičom 
Toto zariadenie musí byť umiestnené v blízkosti kaţdého vyhradeného sedadla 
a v kaţdom priestore pre osoby na vozíku vo výške 0,7 – 1,2 m nad podlahou. 
Ovládače všetkých zariadení pre vnútornú komunikáciu musia byť urobené 
v kontrastných farbách a odtieňoch. Ak je vozidlo vybavené rampou alebo 
zdvíhadlom, musí byť zariadenie pre komunikáciu s vodičom umiestnené na 
vonkajšej strane vozidla blízko dvier a najvyššie 1 m nad zemou. 
 
Sklon podlahy 
Sklon uličky, prístupového priestoru a podlahy medzi vyhradeným sedadlom alebo 
priestorom pre osoby na vozíku a najmenej jedným vstupom (výstupom) alebo 
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Rozmery vyhradeného miesta pre osoby na vozíku 
Pre osoby na vozíku musí byť v priestore pre cestujúcich zaistená zvláštna plocha 
s rozmermi min. 0,75 x 1,3 (šxd). Pozdĺţna os tohto priestoru musí byť rovnobeţná 




Vozidlá, ktoré sú vybavené priestorom pre osoby na vozíku alebo vyhradenými 
sedadlami,  musia byť obstarané z vonku viditeľnými piktogramami ako na čele 
vozidla v tesnej blízkosti odpovedajúcich prevádzkujúcich dverí, tak aj vnútri vozidla 
v tesnej blízkosti priestoru pre osoby na vozíku alebo vyhradeného vozidla. 
 
Pomocné zariadenie na nastupovanie 
Ovládače, ktorými sú ovládané pomocné zariadenia pre nastupovanie (plošina 
apod.), musia byť zreteľne označené. Vysunutá alebo zníţená poloha pomocného 
zariadenia pre nastupovanie musí byť indikovaná vodičovi. 
 
Rampa 
Rampa musí byť v prevádzke, len ak je vozidlo v pokoji. Musí byť široká min. 0,8 m 
s nosnosťou min. 300 kg. Sklon rampy vysunutej alebo rozloţenej na obrubník 
vysoký 0,15 m nesmie presiahnuť 12%. Pre splnenie tejto hodnoty je moţné pouţiť 
systém zníţenia výšky podlahy (kneeling). Kaţdá rampa dlhšia ako 1,2 m, ktorá je 
v stave pripravenom k pouţívaniu, musí byť vybavená zariadením, ktoré bráni 
vozíku vo vyjdení do strany. Vysúvanie a zasúvanie rampy musí byť označované 
blikajúcimi ţltými kontrolkami a zvukovým signálom; rampa musí byť na 




Jedná sa o zariadenie s plošinou pre prekonanie výškového rozdielu medzi nástupnou 
hranou a podlahou vozidla. Zdvíhadlá môţu byť v prevádzke len vtedy, ak je vozidlo 




1.4.2 Prestavba osobných automobilov 
Rôzne firmy sa zameriavajú na prestavbu osobných automobilov pre potreby ľudí 
s telesným postihnutím.  
Úprava spočíva v úprave podlahovej plochy, vo vstavbe zadnej nájazdovej plošiny 
a montáţi samonavíjacích kotvových prvkov na kotvenie vozíku a trojbodového 
samonavíjacieho pásu pre upútanie prepravovaného vozíčkara. Pri väčšine typov 
zostávajú zachované počty sedadiel, poprípade sa zníţia o jedno. Pri niektorých 
typoch vozidiel je moţné zabudovať zadné vzduchové pérovanie, ktoré umoţňuje 

































1.4.3 Verejná doprava 
Čoraz viac dopravných prostriedkov je vybavených pomôckami pre nástup 
invalidov. Či uţ je to letecká, vlaková, lodná alebo autobusová doprava.  
No napriek tomu, ţe sú v dnešnej dobe autobusy veľmi moderné, klimatizované 
a pohodlné, tak diaľkové spoje nie sú často vybavené pre prevoz invalidov. Dôvod je 
ekonomický, pretoţe uličky v týchto autobusoch sú úzke a majú málo miesta na 
státie. Takţe vytvorenie priestoru pre vozičkára by zahrňovalo niekoľko miest 
z kapacity autobusu. Je tu ale moţnosť pre invalidov s mechanickým vozíčkom, 
ktorý sú schopný sedieť na sedadle v autobuse. Ale potrebujú pri sebe mať osobu, 
ktorá by ich preniesla z invalidného vozíka po schodoch aţ na sedadlo.  Mechanický 
vozík sa zloţí a vloţí do úloţného priestoru. 
Iné je to pri mestskej hromadnej doprave (MHD), v ktorej je uţ samozrejmosťou 
určitý počet autobusov s umoţneným nástupom aj pre handicapovaných ľudí. Takéto 


























































Pre bezbariérový vstup do autobusov sa pouţívajú hlavne rampy trvalo pripevnené 
k interiéru vozidla, ktoré sa pri nástupe telesne postihnutých rozkladajú. Sú 
k dispozícii v rôznych materiáloch a formách. Majú mechanické, elektrické alebo 
ručné ovládanie.  
Pri autobusoch s vysokou podlahou sa vyuţívajú zdvíhadlá, ktoré sú buď zasunuté 
v spodnom schodíku autobusu alebo tvoria celé schodisko autobusu a pri manipulácii 
sa zloţia do potrebného stavu. 
 
V nízko-podlaţných autobusoch sa nachádzajú vysúvacie alebo výklopné rampy. 
Tieto rampy sú zasunuté v podlahe vozidla a pri potrebe sa vysunú alebo vyklopia. 
Čím prekonajú výškový rozdiel medzi podlahou autobusu a terénom. 
 
Vysoko-podlaţné vozidlá sú konštruované na výšku podlahy 740 mm: 2 x 200 mm 
(schody) + 340 mm nad vozovkou. Vozidlá so zníţenou podlahou majú výšku 
podlahy 710 mm nad vozovkou: 2 x 195 mm (schody) + 320 mm výška prvého 
schodu.  
Nízko-podlaţné vozidlo má výšku podlahy 320 mm nad úrovňou vozovky a pri 
pouţití kneelingu môţe byť zníţená aţ o 70 mm, čo vo výsledku znamená výšku 
podlahy vozidla 250 mm. Pokiaľ bude nástupná hrana vo výške 200 mm, zostáva pri 
nástupe osobe na vozíku k prekonaniu 50 mm výškového rozdielu. Je nutné taktieţ 
brať v úvahu medzeru medzi vozidlom a nástupnou hranou. [1] 
 
 








1.5 Typy rámp a zdvíhadiel 
 
 
1.5.1 Výklopná rampa firmy Mave EU 
Nájazdová rampa sa skladá z dvoch častí – rampa s pántom a vaňa. 
Vaňa z nerezového plechu sa vkladá do výrezu preglejkovej podlahy a pri lepení 
podlahoviny sa celá polepí. Plošina je vyrobená z hliníkových zliatin. Pre dosiahnutie 
pevnosti a nosnosti je zlepená sendvičovým spôsobom v zloţení plech - voština - 
plech v ráme z hliníkových profilov. 
Na jednej ( vnútornej ) strane je slzičkový plech, alebo sú obidve strany polepené 
podlahovinou, alebo polepené protišmykovým materiálom 3M. Nerezový pánt je 
zalepený a prinitovaný do plošiny na strane k rámu autobusu, ku ktorému sa 
priskrutkuje alebo nituje. Krajné hliníkové profily sú skosené pod uhlom 30° a sú 
polepené odrazovou fóliou 3M v bielo-červenom šrafovaní, čelné v ţltej farbe. 
Všetky profily a plechy sú eloxované. V plošine je upevnená nerezová mištička 
s priečkou a k nej je dodávaný háčik s rukoväťou pre ľahšie pritiahnutie. Na 
vnútornej strane je štítok s označením nosnosti plošiny. Konštrukčne je vaňa 
s rampou spracovaná tak, aby mohla byť zapustená do podlahovej preglejky hrúbky 
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Dá sa prispôsobiť podlahovej konštrukcii autobusu – napr. lomením plošiny pri 
zníţenom nástupe, alebo rovine pri dverách otváraných dovnútra. Na plošinu je 
moţné upevniť vodiace zaráţky pre dvere.  
K plošine je dodávaný elektromagnetický spínač od ktorého je braný impulz pre 
kontrolné svetlo, alebo k brzdám. 







Obr. 1-6 Výklopná rampa - zaklopená [9] 
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1.5.2 Výsuvná rampa firmy Mave EU 
Rampa je vyrobená z hliníkových zliatin. Pre dosiahnutie pevnosti a nosnosti je 
zlepená sendvičovým spôsobom v zloţení plech – voština - plech v ráme 
z hliníkových profilov. Na spodnej strane je slzičkový plech, alebo je polepená 
podlahovinou. Krajné hliníkové profily sú polepené odrazovou fóliou 3M v bielo-
červenom šrafovaní, čelný hliníkový profil je skosený pod uhlom 30° a polepený 
odrazovou fóliou v ţltej farbe. Všetky profily a plechy sú eloxované. Na hrane rampy 
je upevnené ploché textilné drţadlo pre vytiahnutie. Taktieţ je na nej štítok 
s označením nosnosti plošiny. 
Konštrukčne je rampa v kazete pod vozidlom a bočnými kolieskami je vedená v C 
profiloch – koľajniciach. Spredu je krytá odklopným vekom so zámkom. 
K rampe je dodávaný elektromagnetický spínač od ktorého je braný impulz pre 
kontrolné svetlo, alebo k brzdám. 






































































1.5.3 Kazetové zasúvacie zdvíhadlo DH-CH100 
Zdvíhadlo je produkt firmy Dhollandia. Je navrhnuté tak aby pomáhalo cestujúcim 
na invalidných vozíkoch nastúpiť alebo vystúpiť z vozidla v optimálnej bezpečnosti, 
môţe byť namontované na širokú škálu minibusov, sanitiek a autobusov. 
Tieto kompaktné zdvíhadlá sú uloţené v zabezpečenom kazetovom boxe, 
namontovanom pod podlahou vozidla, na schodoch pri vstupných dverách alebo 
v priestoroch nad kolesom. 
 
Je to ľahká hliníková plošina s protišmykovým povrchom. Jej nosnosť je 300 aţ 
450kg a zdvíhacia výška dosahuje aţ 1600 mm. Štandardné rozmery sú 1200 x 800 
mm (dĺţka x šírka). Obsahuje automatický mostík k loţnej ploche namontovaný na 
prednej strane zdvíhadla, automatickú zaráţku na špici plošiny a bezpečnostné 
koľajnice namontované na oboch stranách plošiny. 
 
Mechanické vlastnosti: 
- konštrukcia s pevnými ramenami s 2 zdvíhacími valcami pre maximálnu stabilitu 
plošiny 
- pohyb zdvíhadla je riadený plynulým elektrickým motorom s prevodovkou 
- jednoduchá údrţba krytov vo všetkých kĺbových bodoch 
 
Ovládanie 
- 2-tlačidlový ovládač na špirálovom kábli pre funkcie zdvihnúť/spustiť 











































1.5.4 Skladacie zdvíhadlo DH-RB 
Toto zdvíhadlo je produkt firmy Dhollandia. Je  navrhnuté hlavne pre zájazdové 
autobusy pre účel zaistenia ľahkého, pohodlného a bezpečného nástupu vozíčkarov 
do autobusu. V prepravnej polohe je  zdvíhadlo úhľadne zloţené a schované 
v priestore pod dverami, ktoré sú vo výške uličky v autobuse. 
 
Má ľahkú hliníkovú plošinu s protišmykovým povrchom. Obsahuje 2 rozkladacie 
zábradlia (ľavé a pravé) s automatickým zaistením vo zvislej polohe, automatickú 
zaráţku na špici plošiny a syntetické kolieska chrániace plošinu na zemi. 
Mechanické vlastnosti:  
- kónický tvar plošiny s automatickým prikláňaním v rovine terénu 
- pevný uhol naklopenia plošiny (prestaviteľný len trvalou zmenou továrenského 
nastavenia) 
- hydraulické rozloţenie a zloţenie zdvíhacieho mechanizmu; ručné rozloţenie špicu 
plošiny; zábradlie vystuţené pruţinami 
- konštrukcia s pevnými ramenami pre zvýšenú stabilitu plošiny 
 
Hydraulické vlastnosti: 
- 1 hydraulický zdvíhací valec 
- 2 pevné stabilizátory pre automatické prikláňanie plošiny k zemi 
- elektrické bezpečnostné ventily na valci zdvíhacej plošiny 
- ručná núdzová prevádzka na všetkých elektroventiloch 
- piestnice valcov z chrómovej nerezovej oceli 
- kompaktná hydraulická jednotka s protihlukovým krytom 
- núdzová ručná pumpa 
 
Elektrické ovládače 
- 2-tlačidlový ovládač na špirálovom kábli pre funkcie zdvihnúť/spustiť 
- ovládanie bez elektronických komponentov 
- elektrický motor s tepelnou poistkou [13] 
 











































PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 
 
 
   
 
1.5.5 Zdvíhadlo Model LU10 
Model LU10 je vyrábaný firmou LIFT-U. Zdvíhadlo je uloţené v schodiskovom 
priestore ako spodný schodík. Ostatné schodíky autobusu sú pevné a nepohyblivé. 
Pri pouţití sa zdvíhadlo vysunie vodorovne dopredu, potom sa zdvíha na úroveň 
podlahy alebo klesá na úroveň zemi. 
 
Má nosnosť 272 kg a jeho rozmery sú: šírka je 82 cm a vzdialenosť medzi 
bezpečnostnými bariérami je v rozmedzí 134 – 140 cm. 
 
Základné vlastnosti: 
-zábradlia sú schopné odolať 113 kg záťaţi v kaţdom smere 
-oceľové diely sú pokryté elektrostatickým práškom alebo pokovované proti korózii 
-hydraulický pohon je kontrolovaný elektricky 
-ovládanie nedovolí zatiahnuť plošinu keď je obsadená 
-moţnosť ručného čerpadla v núdzových prípadoch 






















































Obr. 1-12 Zdvíhadlo model LU10 zasunuté [14] 
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1.5.6 Schodové zdvíhadlo Model LU12 
Tento Model LU12 je produktom firmy LIFT-U. Bezbariérové zdvíhadlo je 
namontované pri vchode na predných alebo zadných dverách. V zloţenej polohe 
slúţi ako schodíky autobusu. Pri rozloţení sa roztiahne horizontálne a vytvorí 
plošinu, ktorá sa zniţuje na úroveň terénu alebo zdvíha na úroveň podlahy autobusu. 
 
Nosnosť tejto plošiny je 272 kg a jej rozmery nadobúdajú tieto parametre: šírka 86,5 
cm a vzdialenosť medi bezpečnostnými bariérami je 125 cm. 
 
-zábradlia sú schopné odolať záťaţi 113 kg v kaţdom smere 
-blokovacia bariéra na konci plošiny 
-oceľové diely sú pokryté elektrostatickým práškom alebo pokovované proti korózii 
-hydraulický pohon, ktorý je kontrolovaný elektricky 
-snímač pre cestujúcich – keď je plošina obsadená, nedovolí aby sa plošina stiahla na 
schody 













































































ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
 
2 ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie kritického prehľadu konštrukčných riešení 
pri nastupovaní a vystupovaní telesne postihnutých občanov v súčasnosti a zároveň 
návrh optimalizovaného konštrukčného riešenia. 
 
 
2.1 Zhodnotenie súčasných konštrukčných riešení 
Rampy a zdvíhadlá, ktoré sa pouţívajú v súčasnosti hodnotím z niekoľkých hľadísk: 
uloţenie, typ dopravy/autobusu, nutnosť pomoci pri nástupe, ovládanie 
/mechanizmus a nosnosť. 
 
Uloţenie: 
Výklopná rampa firmy Mave EU – rampa je uloţená na podlahe pred zadnými 
dvermi nízkopodlaţného autobusu, preto v čase jej pouţitia musí byť tento priestor 
voľný. 
 
Výsuvná rampa firmy Mave EU – rampa je uloţená v priestore pod podlahou pri 
zadných dverách. Je to viac praktické, pretoţe nezaberá ţiadnu plochu vo vnútri 
autobusu. 
 
Kazetové zasúvacie zdvíhadlo DH-CH100– býva zväčša namontované pod podlahou 
autobusu, na schodoch pri vstupných dverách alebo v priestore nad kolesom. 
  
Skladacie zdvíhadlo DH-RB – toto zdvíhadlo je schované a zloţené v priestore pod 
dvermi, ktoré sú na úrovni uličky v autobuse. 
 
Zdvíhadlo Model LU10 – zdvíhadlo sa nachádza v autobuse namontované ako 
spodný schodík, čo je veľmi praktické riešenie a vďaka tomu nezaberá takmer ţiadny 
priestor a neobmedzuje cestujúcich. 
 
Schodové zdvíhadlo Model LU12 – toto zdvíhadlo v autobuse pri zloţenom stave 




Výklopná a výsuvná rampa firmy Mave EU sa vyuţíva len v nízkopodlaţných 
autobusoch, hlavne v MHD. 
 
Kazetové zasúvacie zdvíhadlo DH-CH100 – jeho uplatnenie je vo vysokopodlaţných 
autobusoch. Môţe sa pouţiť aj ako v MHD tak aj v zájazdových vozidlách. 
 
Skladacie zdvíhadlo DH-RB – zdvíhadlo je vyuţívané výhradne v zájazdových 
autobusoch, kde je ulička pri zadných dverách vysoko nad úrovňou kolies. 
 
Zdvíhadlo Model LU10 – vyuţíva sa vo vysokopodlaţných vozidlách, má uplatnenie 
























































ANALÝZA PROBLÉMU A CIEĽ PRÁCE 
Schodové zdvíhadlo Model LU12 –je pouţívané vo vysokopodlaţných autobusoch, 
pretoţe tvorí schody autobusu. 
 
Nutnosť pomoci pri nástupe: 
Výklopná rampa firmy Mave EU – pri nástupe je potrebné aby vodič rampu 
mechanicky vyklopil a osoba na vozíku potrebuje pomoc pre vytlačenie vozíka po 
rampe do autobusu. 
 
Výsuvná rampa firmy Mave EU – pri nástupe handicapovaných ľudí je taktieţ nutné 
aby vodič vytiahol rampu z priestoru pod podlahou a taktieţ vozičkár potrebuje 
pomoc pri prekonaní rampy. 
  
Pri týchto zdvíhadlách nie je nutná pomoc druhej osoby, telesne postihnuté osoby sú 
schopné samostatne zdvíhadlo vyuţívať: 
- Kazetové zasúvacie zdvíhadlo DH-CH100 
- Skladacie zdvíhadlo DH-RB  
- Zdvíhadlo Model LU10  
- Schodové zdvíhadlo Model LU12  




Výklopná rampa firmy Mave EU – ovládanie je mechanické - ručné, vyklopiť 
a sklopiť sa musí fyzickou silou 
 
Výsuvná rampa firmy Mave EU – ovládanie tejto rampy je taktieţ ručné. Rampa sa 
vytiahne pomocou drţadla, ktoré je pripevnené na jej konci. 
 
Kazetové zasúvacie zdvíhadlo DH-CH100 – je ovládané pomocou 2-tlačidkového 
ovládača a riadené plynulým elektrickým motorom. 
 
Skladacie zdvíhadlo DH-RB – zdvíhadlo je ovládané pomocou 2-tlačidkového 
ovládača a riadené je hydraulickým mechanizmom. 
 
Zdvíhadlo Model LU10 a schodové zdvíhadlo Model LU12 – tieto zdvíhadlá sú 




Podľa predpisov v Českej republike musí mať rampa alebo zdvíhadlo minimálnu 
nosnosť 300kg. Hodnotené konštrukčné riešenia majú nasledujúcu nosnosť: 
Výklopná rampa firmy Mave EU – 330 kg 
Výsuvná rampa firmy Mave EU – 330kg 
Kazetové zasúvacie zdvíhadlo DH-CH100 – 300 - 350 kg 
Skladacie zdvíhadlo DH-RB – 500 kg 
Zdvíhadlo Model LU10 – 272 kg 
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Posledné 2 zdvíhadlá sú vyuţívané v Spojených štátoch Amerických, preto sú 
konštruované s niţšou nosnosťou. 
 
 
2.2 Diskusia s Dopravným podnikom mesta Brno a.s. 
Pri prehliadke vozového parku Dopravného podniku mesta Brno (ďalej DPMB) som 
zistil, ţe najviac vyuţívané konštrukčné riešenie nástupu a výstupu telesne 
hendikepovaných osôb je výklopná rampa. Tento typ rampy je montovaný na všetky 
nízkopodlaţné autobusy a minibusy DPMB. Je to lacné a vôbec najjednoduchšie 
riešenie konštrukcie. No aj s týmto riešením sú spájané určité nedostatky a problémy: 
- mechanické poškodenie – pánty, prehnutie rampy 
- zanášanie nečistôt, ktoré spôsobuje nefunkčnosť magnetického senzoru. Tento 
senzor zamedzuje zatvoreniu dverí autobusu, pokiaľ nie je rampa úplne zaklopená vo 
vani. 
- systém na vyklopenie rampy vodičom - v súčasnosti pri prevaţnej väčšine 
výklopných rámp musí vodič so sebou nosiť háčik, s pomocou ktorého rampu 
vyklopí, čo nie je veľmi praktické riešenie. 
Vo svojej práci sa venujem zlepšeniu vyuţiteľnosti rampy a vyriešeniu práve týchto 
























































MATERIÁL A METÓDY 
3 MATERIÁL A METÓDY 
V konštrukčnej časti práce sa zaoberám moţnosťami návrhu konštrukčných riešení 
výklopných rámp, ktoré sa snaţia zlepšiť nedostatky a problémy súčasného riešenia. 
 
 
3.1 Materiál rampy 
V dnešnej dobe sa ako materiál pri výrobe rampy vyuţíva hlavne technická  
preglejka alebo hliníkové zliatiny. 
Ja som si ako materiál rampy zvolil hliníkovú voštinu kvôli jej dobrým 
mechanickým vlastnostiam, ktoré sú vhodné pre pouţívanie rampy. 
Celohliníkové voštinové sendviče sú široko uznávané pre svoje široké uplatnenie 
predovšetkým ako konštrukčné prvky pre náročnejšie aplikácie, ale aj pre menej 
náročné konštrukcie, ich  vyuţiteľnosť je prakticky neobmedzená. Vďaka svojej 
schopnosti  absorbovať veľké mnoţstvo energie sa vyuţívajú aj ako absorbéry 
kinetickej energie. Hliníková voština sa skladá z hexagonálneho voštinového jadra 
v strede a plechov z hliníkovej zliatiny, ktoré sú k jadru prichytené epoxidovým 
lepidlom. Pomocou tejto štruktúry hliníkové sendvičové panely vynikajú hlavne 
vysokou mechanickou odolnosťou pri zachovaní veľmi nízkej váhy, zároveň majú 
vysokú odolnosť voči korózii, tuhosť a sú recyklovateľné. Vzhľadom na proces 
výroby je moţné vlepovať rôzne komponenty, napr. hrany a závity. 
 




- klimatické jednotky 
- akustické tlmenie 
- karosérie 
- letecký priemysel 
- rampy a plošiny pre telesne postihnutých občanov [16],[17] 
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3.2 Varianty konštrukčného riešenia 
 
 
3.2.1 Varianta 1 (rampa s klavírovým pántom) 
Ako prvú variantu konštrukčného riešenia som vybral rampu, ktorá sa vyuţíva 
v súčasnosti. Celé konštrukčné riešenie sa skladá z rampy, vani, pántov a líšt na 
rampe. Rampa je k vani pripevnená pomocou klavírového pántu. Pánt je vo vani 
zafixovaný skrutkami so zápustnou hlavou ISO 2009 – M3 x 12 a v rampe je 
zafixovaný pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ISO 2009 – M3 x 25. Celá vaňa je 
k podlahe autobusu priskrutkovaná skrutkami ISO 2009 – M5 – 12. Na vrchnej časti 
rampy sa nachádza kovanie, do ktorého vodič zaháči hák a rampu vyklopí. Spodná 
strana rampy obsahuje magnetický senzor, ktorý nepovolí zatvorenie dverí kým je 










































































Obr. 18 Varianta 1 – vyklopená (1.guma, 2.klavírový pánt, 3. rampa, 4. vaňa, 5.mag. senzor, 
6. lišta) 
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3.2.2 Varianta 2 (rampa s 2 čapmi) 
Táto konštrukcia sa odlišuje od prvej varianty hlavne upevnením rampy vo vani. 
K tomuto slúţia 2 čapy, pomocou ktorých sa rampa vyklápa a zaklápa. Ďalšími 
súčasťami sú lišty, puzdrá na čapy, magnetický senzor, gumový poťah proti 
nečistotám z podlahy autobusu, guma na prednej lište rampy pre utlmenie nárazu 
počas dopadu na chodník a kovanie s drţadlom, ktoré slúţi na ľahké zdvihnutie 
rampy. Čapy s priemerom 10 mm sú pripevnené k rampe pomocou skrutiek so 
šesťhrannou hlavou ISO 4017 – M5x30. Puzdrá pre čapy sú vo vani priskrutkované 
za pomoci skrutiek so šesťhrannou hlavou ISO 4017 – M5x25 a skrutiek so 
zápustnou hlavou ISO 2009 – M5x20. Vaňa je k podlahe autobusu prifixovaná 
skrutkami  ISO 2009 – M5x12. Rozmery rampy som zvolil rovnaké ako pri prvej 


















































































Obr. 21 Varianta 2 – vyklopená (1. guma, 2. puzdro na čap, 3. čap, 4. rampa,  
5. vaňa, 6. mag. senzor, 7. lišta) 











3.2.3 Varianta 3 (rampa s tyčou) 
Základ tejto konštrukcie spočíva v tom, ţe rampa sa otáča okolo oceľovej tyče 
s priemerom 15 mm, ktorá sa zároveň pohybuje vertikálne v puzdre. Súčasťami tejto 
varianty sú tyč, puzdrá, objímky, ktoré slúţia na spojenie rampy a tyči, magnetický 
senzor, kovanie s drţadlom, gumy proti nečistotám z podlahy autobusu a taktieţ 
guma pre tlmenie nárazov rampy ako pri variante 2. 
V tejto konštrukcii je špeciálne zaradený aj pliešok, slúţiaci na uchytenie 
proti samovoľnému  vychýleniu rampy z vane.  
Objímky s tyčou sa prichytia k rampe skrutkami so zápustnou hlavou ISO 2009 – 
M5x30. Puzdrá sú priskrutkované k vani pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou 
ISO 4017 – M5x50. Pliešok je k vani pripevnený skrutkou so šesťhrannou hlavou 
s nákruţkom M10x20. Celá vaňa je pripevnená k podlahe autobusu skrutkami ISO 
2009 – M5x12. Rozmery rampy sú 820x1000 mm (dxš)a jej hrúbka je 20 mm. 
 
Obr. 23 Detail puzdra vo vani 































Obr. 25 Varianta 3 – zaklopená (1.vaňa, 2.kovanie s drţadlom, 3.pliešok pre 
uchytenie rampy, 4.guma, 5.rampa, 6.puzdro, 7.objimka, 8. tyč ) 












Obr. 27 Detail mechanizmu s tyčou (1.puzdro pre tyč, 2.objimka, 3.tyč) 

































































4.1 Zhodnotenie varianty 1 
Pri konštrukčnom riešení podľa varianty 1 je základným mechanizmom pre pohyb 
rampy klavírový pánt. Pozitívom tohto riešenia s pántmi je ich ľahká montovateľnosť 
a jednoduchosť prevedenia. Nie sú potrebné ţiadne prídavné súčiastky, ktoré celú 
zostavu komplikujú. Na druhej strane táto jednoduchá varianta so sebou následne 
prináša aj určité problémy. Pánty musia byť k rampe a vani pripevnené skrutkami. 
Tie veľmi ľahko zhrdzavejú následkom neustáleho prívodu vody z podlahy autobusu, 
napr. počas dní so zráţkami. To spôsobuje postupné oslabovanie skrutiek 
a nedostatočné prichytenie pántov hlavne k vani. Rampa je zvyčajne vyrobená 
z technickej preglejky, z ktorej majú skrutky tieţ tendenciu uvoľňovať sa. Pri 
zanesení vani nečistotami z obuvi alebo priamo z kolies vozíčka, je potrebné vaňu 
hneď očistiť, aby fungoval magnetický senzor. Túto prácu vykonáva vodič 
najčastejšie metličkou, nečistoty sa tak dostanú do pántov a spôsobujú ich 
nefunkčnosť. Nevýhodou je tieţ vyklápanie rampy pomocou háčika, ktorý musí 
v takom prípade vodič nosiť so sebou aţ k rampe. 
 
 
4.2 Zhodnotenie varianty 2 
Varianta 2 je zaloţená na otáčaní dvoch čapov v puzdrách a tým je zabezpečené 
vyklápanie a zaklápanie rampy. Oproti pántom  nie sú čapy vo voľnom priestore, ale 
v puzdrách a vďaka tomu pri nich nedochádza k takej vysokej hrdzavosti, čím sa 
predlţuje ich ţivotnosť. Pri čistení vani nečistoty vypadávajú von z autobusu cez 
malú medzeru medzi rampou a vaňou, takţe sa nezachytávajú v konštrukcii. 
Prechod, ktorý je pri vyklopení vytvorený medzi rampou a vaňou, o pribliţnej 
veľkosti 25 mm, síce spôsobuje postihnutej osobe na vozíčku menšie poskočenie, ale 
zároveň sa doňho môţe vozíčkar zaprieť predným kolesom a ľahšie nastúpiť do 
autobusu. Drţadlo s kovaním uľahčuje vodičovi vyklopenie rampy, pretoţe nemusí 
zo sebou nosiť háčik a ten zaháčiť do rampy. Stačí chytiť drţadlo a vyklopiť rampu. 
Nevýhodou tohto konštrukčného riešenia je zloţitejšia montáţ oproti variante 1,väčší 
počet súčiastok a s tým spojený nárast výdavkov. Taktieţ čap sa môţe po poškodení 
spoja medzi ním a rampou ohnúť a tým sa znemoţní vyklápanie rampy. 
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4.3 Zhodnotenie varianty 3 
Toto konštrukčné riešenie vyuţíva dva druhy pohybu zabezpečené pomocou tyče 
uloţenej v puzdre. Prvý pohyb je rotačný, je to pohyb rampy okolo tyče. Druhý 
pohyb je vertikálny, je to pohyb tyče v puzdre. Vďaka tomu sa pri vyklopení rampy 
nevytvára skok medzi rampou a vaňou ako vo variante 2. Pri tomto riešení tieţ 
nedochádza k veľkému kontaktu v vodou stekajúcou z podlahy autobusu a tým sa 
zvyšuje jeho ţivotnosť. Vytvorením medzery medzi tyčou a vaňou sa nečistoty 
z vani ľahko odstraňujú z autobusu cez túto medzeru. Keďţe je tyč pripevnená 
k rampe po jej celej dĺţke, dodáva jej väčšiu pevnosť a rampa je menej náchylná na 
deformáciu. No pouţitie tyče so sebou prináša určité nevýhody. Vďaka zloţitejšiemu 
prevedeniu pohybu sa rampa môţe o trochu komplikovanejšie zaklápať. Zloţitejšia 
je tieţ montáţ tejto konštrukcie, pretoţe je tu ďalšia prídavná súčiastka a to pliešok, 











































































































































































V úvode sa práca zameriava na kritický prehľad súčasného stavu pomôcok pre 
nástup a výstup telesne postihnutých osôb do autobusov MHD alebo zájazdových 
autobusov. V MHD medzi tieto pomôcky patria výklopné rampy, ktoré sú 
namontované v priestore dverí nízkopodlaţných autobusov. Z prehľadu a rozhovorov 
s Dopravným podnikom mesta Brno, a.s. vyplynuli základné problémy a nedostatky 
súčasných výklopných rámp. 
V ďalšej časti práca priniesla návrh konštrukčných riešení týchto výklopných rámp 
s dôrazom na zlepšenie ich funkčnosti a pouţiteľnosti. Bol zvolený materiál rampy, 
konkrétne hliníková voština, ktorý zlepšuje jej mechanické vlastnosti a zároveň 
zniţuje hmotnosť rampy na minimálnu hodnotu. Keďţe sú výklopné rampy 
mechanické a pri manipulácii s nimi je potrebná ľudská sila, tento materiál výrazne 
uľahčuje manipuláciu s rampou aj vodičom, ktorý nie sú tak  fyzicky zdatný.  
V prvej variante je opísané konštrukčné riešenie v dnešnej dobe, ktoré vyuţíva pre 
spojenie rampy a vane klavírové pánty. Toto riešenie so sebou ale prináša určité 
problémy, ktoré som sa snaţil odstrániť návrhom nových konštrukčných riešení. 
V druhej variante sú pánty nahradené dvoma čapmi, ktoré sú uloţené v puzdrách 
priskrutkovaných k vani. Oproti konštrukcii s pántmi má táto varianta niekoľko 
výhod. Vďaka uloţeniu čapov v puzdrách, nedochádza ku kontaktu čapov s okolitým 
prostredím a tým sa zamedzuje korózii a následnej poruche funkčnosti rampy. 
Taktieţ prechod medzi rampou a vaňou umoţňuje ľahšie odstraňovanie nečistôt 
z povrchu vane, ktoré spôsobujú nefunkčnosť magnetického senzoru. Vyklápanie 
vane za pomoci háčika je nahradené drţadlom, ktoré je priamo zabudované v rampe 
a umoţňuje vodičovi jednoduchšiu manipuláciu s rampou.  
V tretej variante konštrukčného riešenia som zvolil ako náhradu pántov oceľovú tyč, 
ktorá je pripevnená k rampe po celej šírke pomocou štyroch objímok a uloţená je 
v puzdrách, ktoré sú pripevnené k rampe pomocou skrutiek. Vďaka tomu, ţe je tyč 
prifixovaná k rampe po celej šírke, má rampa väčšiu pevnosť ako pri variante 
s čapmi. Tieţ nedochádza ku veľkému kontaktu tyče s vodou z podlahy autobusu 
a tým sa zamedzuje výraznejšej korózii. Vertikálny pohyb tyči v puzdre zabezpečuje 
plynulý prechod medzi vaňou a rampou vo vyklopenom stave, pretoţe sa odstráni 
skok, ktorý bol spôsobený vo variante s čapmi. Malá medzera medzi tyčou a vaňou 
o veľkosti v rozmedzí 5-7 mm zaručuje ľahké odstránenie nečistôt z priestoru vane, 
ktoré zhoršujú funkčnosť magnetického senzoru. V tomto konštrukčnom riešení som 
tieţ zvolil pre jednoduchú manipuláciu s rampou drţadlo zabudované v rampe. 
Tieto konštrukčné návrhy by mali slúţiť pre ďalšie spracovanie daného problému 

































































Cieľom bakalárskej práce bolo vytvorenie kritického prehľadu súčasných 
konštrukčných riešení pomôcok pri nastupovaní a vystupovaní telesne postihnutých 
osôb do autobusov MHD a návrh prístupu k novým konštrukčným riešeniam. 
Prehľad súčasných pomôcok na začiatku práce nás uvádza do problematiky a opisuje 
aktuálnu situáciu na trhu. V dnešnej dobe sa pouţívajú dva typy rámp pre 
nízkopodlaţné autobusy a to výklopné rampy a výsuvné rampy. Výklopné rampy sú 
ovládané mechanicky, zatiaľ čo výsuvné rampy sú mechanické, ale ovládajú sa aj 
pomocou elektroniky. Vo vysokopodlaţných autobusoch sú pre nástup a výstup 
telesne postihnutých pouţívané rôzne druhy zdvíhadiel. Druhá časť bakalárskej práce 
sa zameriava na návrh niekoľkých variant výklopných rámp, ktoré sa snaţia zlepšiť 
ich funkciu. 
Cieľ bakalárskej práce sa podarilo splniť. Konštrukčné riešenie rampy s pántmi bolo 
nahradené dvomi riešeniami. V prvom riešení je poskytnutý návrh konštrukcie, kde 
sú pánty nahradené čapmi a v druhom riešení sú pánty nahradené konštrukciou 
zaloţenou na jednej tyči. Práca je podkladom pre prípadné ďalšie pokračovanie 
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